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『生産性の発展を考慮に入れた再生産表式』
第一年度の終り
〔TEEま穀〕
100mp + 100mc + 100mc' = 300G 
100Ch + 100Vh + 100Sh = 300h 
100p + 100p + 100p = 300p 
第二年度の終.J a. 200mp + 200mc + 200mc' = 600G 
100Ch + 100Vh + 100Sh = 300h 
200p + 200p + 200p = 600p 
第二年度の終り b. 200mp + 100mc + 300mc' = 600G 
100Ch + 50Vh + 150Sh = 300h 
200p + 100p + 300p = 600p 
第二年度の終り c. 200mp + 200mc + 200mc' = 600G 
100Ch + 50Vh + 150Sh = 300h 
200p + 100p + 300p = 600p 
第二年度の終り d. 200mp + 150mc + 250mc' = 600G 
100Ch +" 75Vh + 125Sh = 300h 
200p + 150p + 250p = 600p 
第二年度の終り e. 200mp + 200mc = 200mc' = 600G 
100Ch + 75Vh + 125Sh = 300h 
200p + 150p + 250p = 600p 
〔mp=生産財;mι=労働者消費財;mc'=資本家消費財;、
G=財;h=抽象的労働時間;p =理念的平均価格-'
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第一年度の終り
1. mp部門
100mc2 + 100mc2 + 100mc2 2. mc部門
100C2h+ 100V 2h十10082h
3. mc官~門
100C3h + 100V 3h + 10083h 
〔理i諒宮〕
第二年度の終り
1. 
100C1h + 100V lh + 1008 Lh 
200mc2 + 200mc2 + 200mc2 2. 
100C2h + 100V 2h + 10082h 
200mc' 3 +200mc'2+200mc'3 
100Csh + 100V sh + 1008gh 
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｜第二年嵐の終り
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??????????????、?????????、??「????????????、
?????????」、
「???????????????、??????????????、??????????????????」???『? 』
?
??、?????????????、
?
??????
?
???????
『???? 』 ???っ?、「???????
?
?、??????????????、????????
????
?
????」??っ????、??????????『??』?っ???????????。
???、
「? 」?? 、
???「??」???????????。???、「???????????」??
??? 、 っ? ??????????????????????。???、「?????」 『 』 』 。
????????、??『?????? 』 ? 「 」 ? ?、???????????????
???? ? 、 ? 、 っ 。『 ? ? 』????
?
???????『???』????、????、「????????????????????
?
???
?? ? ??。????
?
???????「?????????????」???????????
?ーー 、 っ?????????? 、?? 、 ?っ 、
??????????????????、『????』??????????????、
利
潤
?? ? 『
???、???????????
?
??????????っ???????????『??』???????????
??。 ? 、 ??????????????????????????????『??』??っ ????、
?
???????『???????????????』????????
?? ?
?
??????????っ?『??』??????????
??????????『??????
? 』
?ーー??っ????、
???、?????????っ?『??』?????????????????????、
?? ? ??。?? 『 』 ? ??、
??????????『??』?????
?? ??。
???「???、???????????????
????????????????????????????
????っ 、ーー ???っ?? 、 っ?? 、 ?????? 、
??????
?? っ 、 ? っ?? 。 『 ? 』 、
???っ????????????
?????????????????
?
?????、
?、?? 、
??
?? ? ? ? ?
????????????
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? 、
????????????????????
何
故
?
。??、????????、
????????、??、
???????????????、「????」?????
?? ? ? ??????。
????????、「????、
????????????????????
?????????????????〈??
ノ、
七
????????????????????
??
????『??』????っ?、
??????
?
???「??」???????????、?っ?????『???
??』 ? ??っ??????????????????????????????、???、??????? ?っ ?、
??????????????????????????
?
??????
?? ? 。
五
「????????????」
????
ト)
?????、????????????????っ?、????????????、????、??????「?
???」、「???? 」 「 」 、 ?????っ???????、?? ??? ?。 ? 、 っ 、???? ??????、
????、??????????????????????????????
?? ???。
?????????、
?????????????『??
?
????、
『??????????』?「????
??←? ???? ?←? ← ?
?
???????????←?????」?
??『 ?』 、 『 』 ???? 「?? 」?? 、 、 っ 。
「「?????????????????」????っ?、??????「??????????、?????」???????
『???』????????、????????????、??????????????????。????? ??、??????、?? ? ?、? ? ???????????? 。 ?
?、?????????、????????????????????????????、??????????????、???????????、??????????。「??????????」????????????、???????、??????? ? 、 ?? 。 ??、? 「 ? 。 」 。
??????、???
?????????????????っ???。????、???????、????????、?????
??? ? 、 、?????? 、 ? 。 っ ? 。??? 「 っ 」?、「 」 」
?
??ー?、?
?
???
?
? ? ? ?
???????、
?????????、『???』?『??????』?『????』??、
?????????
??????????????。
1 
??????『??????』????。????????????????????
2 
『??????』?『?????????』、『?????????』?????。
3 
?????『 ? ?』?????。
4 
『????? 』? ?『?????、 ?』?
5 
????『 』 、
『??????』???、『??????』????、『????
?』 。????????
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九
???????????????????
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6 
??『 』 『?????』ーー ?『??』?『??』?????。
????????????????????????????????、
?????????????????、
??????????????????????????????『??』?、?????、
??????????
?? ????。
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??????『? ??? ?? 。
???、?????「???、
????????????????
??』 ? ??? ?、?????????????? ? 、
、 、
??
」
? ， ?
?
?? っ ? 、
?????????????。「??『??
?? 』 」 、 。
2' 
「???ょ、???????????? ???? ???? ?????????????? 』 「 ? ??? ????」???????? ? ?っ? ?
??っ?????????????っ?????。
? ? 、
???????。
?????????????、
「???、?? ?? ? ? ?
3' 
??? ? っ? ??????、 『 』、『 』 ? 、ーーー?』?????? っ?、『??????』??? 。『 ? ? ?? 』 『 』 『
????『??????????』????
?????。
4' 
?? ? ? ?? ?
????。
5' 
?? ?、??????????っ??????????、
????????????????????
??
?
???????????????????っ?????
? ?
??????????????
?? ? 、『 』 ??『???』????????、
?
?? 『 』 『 ? 』 ? ? 、
力、
く
??、『? 、
???』??????、『???????』
?????????、
???っ?『?????
??』 『 』 。 、『 』 ? 』?? 』
???????????????????。
6' 
?? 『? ?????? 』 、 』 ???????『 ????』 ? ??っ?、??? 『 』 、 ?『????????????』????『????』?????????????。????、
????『?
????』? 。
???????、
??????????『??』?、
?
??????
??
??????????、?っ????
?????????????、???、????、???????????????????、
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?? ????。
????、「 ?????」?????っ??????、
??「??」 ???????????
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??????????????????。
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??????????????
七
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???、?????????
??』 ? っ 『 ? 』 ? ????????????????、???????。???、「????????」?「??????????』???「???」????????????????、????『?? ?
?
?????←???????????←?????」????????????、????、??
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????』??、??????????
???? ?????
????『???』?????????????????、「???????」???
???? ? 。 、 「 ??????」 ? 『?』 ? 。 、 ?『 』 ??? ? ?? 、?? ????? ? 。
????????????「????????????」??????
?? 「 」、 「? 」 「 ? 」
?
ー ?
??、 「 ? ? 」 ???? ??? 、
???????
????。
「???、??????????、?????????????????っ???????????。???、??????っ????????????ーー ? っ ??
?
???????、
?????????????????。
???????????。
???????????????????っ
?、 っ???? 、?????????????。?????、???、???。?
?
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?
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?????「??????っ????????????????????????」???、?
????????????????????????っ????、「??????????????。
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?????????????????。
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???????? ????? ??
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?
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??『??????? 』???
???????????、
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「 ? ? 」
?????
?、『 』???????????「???????????」???????????????????????? ? ?
?
??????????????????。?????「??」?????????っ?
?? ?? 、「??」????????? ? 「 」?? 。 、「 」 「 、 ?」?? ???????? 、
??、???????、?????「??????」???、
?? ????
???????????
「 ?
?」 ?、
????、「?? 」 。 ーー ? ?
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「????????????」???。
????????????????????????、?????????「????????????」???
????、『???? 』 っ?? ? 、
????????。
????、????『?
?? 』? 、『 」 、 ? 。
???っ?
『???????』?『?
?? 』 ? 、「 」 ? っ 。
?????、
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の
『????』????????????????????????????????、?????、??????、??? ???。
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?
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?
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?
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七
七
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?
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?
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??????????????????????????
????????????。
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?、 ? ??????????、?????? 、 っ ? 「
? ? ?
?」 ? ??? 。 ? っ 、 っ っ?? ? 、『 』 『 』 、『 』??『 』 ?? 、 、 ょ 、 、?? っ ??? っ っ 、 、?? 、 っ っ ??? 。
??「????????????????」??????、「????????」????????????????????
ぃ。???、???、
?
?「??」???????????????、?????????????????????????
???????? ????????。????????????「????????????」????、???『???』? 『 』 、 ? ? ? 、 ? ?、???」?? ? ???????????????????????『???』??っ??、???????????????? ?
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「??」????『??』。
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?
??、「????????????」????????????、『??????????』??????
?????????????、???っ?「??」????、
??『????????』????、
??????
『??』???????っ???????。????????????????????????????
?
???????????????????」?
????「? ??。????」???? 、『 ????????????????????? ? ー〉』 ? ?『 』 、
??????????
『???』???? ? ????????。 、????『?????』?、????????????
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???「???、
??????????????????????????????????????
?
?? ???????????????????????っ?、???????????『??』?????、
???? ? ? 、
??????っ?????っ????????
?? ? ? ? ??????『 』 っ ? ?????? ??。
????、『??
?
??????????????????????????????』??っ????。
???、 『 』 『 』?、 、 『 』 『?」 ? 、 『 』 っ 、 ?、 ゃ
?
?????????????『??』??????、??????
? ? 、
?????????っ????????、
??『 ? 』 。
????????? 、
??「??』?「???、
?????????????????????????????
?????? ????
八
?????????????????〈??表式1.(算術式)
労働量(価値)的単純再生産
物量(使用価値)的拡大再生産(その1)
? ???? ???
??
?
??
?
??
?
???
?
?
?
?
?
??
??
??
?
? ? ? ?
第 1:fy.度の始め
(年間に生産性) I 2f音にあiJミる | 
I 200mp 200mc 200mc 
第 1年度φ終り | ー
J-100C十 100V十 1008l ↓、↓ 2伽 C 資本家の消費
100V + 1008 
200mp 200時間
100C + 100人
100人-f+ 100C 
400mp 400mc 400mc 
100C + 100V + 1008 
↓↓、
次年度へ 資木家の消費
第2年度の始め
(年間に生産性)
2倍にあiJえる
第2年度の終り
入
????』???????
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?
?
? ? ?
?
? ? ?
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? ?
??
?
????っ?〈???
?
?『 ? ? 』 ? ??
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?
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?
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?
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】
? ? ?
、『???????』
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? ? ?
??。。???????
?、 「? ??????????
???っ????『????????????
?
?〉??、????
?
???。
???????『??』???、???????
? ?
?
??
ー?????『??????????????』???
???????? 、????、 ?。
〈??????????????????????????????????????????、???ー???〉。
「 ? 、
?」???????????????????????。
??、??????????????、??????????????。??、????? ? 。?、? ?
? ?
」 。
?? 』 、 ???????????? 。 ???????????、???????
????????????。?っ??、???????????????????、??????????
?
?????
???
?
??????????????????????????????????????????????
??? 、 ? ? 『 』 『 、 ? ????????っ ???????????????、?っ? っ 。?????『?????????』???、『???????』???
?
???、『???????』????
?
? ? ? ? ?
「???????』??
? ? ?
?。。????っ?、???????????、??????????????、????
????? ? ? 、 ? 。 、 ????、??????? 』 ? ?????? ???。???、『?????』、『?????』??????????????っ??? 。 『 』 、 『 』、????? 。
?
、、、、、、
「??、? ????? 、 ? 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、
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?
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?
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?
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?
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?
、
?
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『????』 、『 ??』???『??』????????????????、?』?? ??『? 』? ??????っ?、『???????』????『????』??っ????? ? ??、? 『 』 ? ??『 』 、? ? ?『 ?』?? ? ?? 『 』 ? 、?? 『? 』 ? ??????『??』???????『??』??????? 、
??『???』?????? ???、『??
?
』???
????????????、?????『??』???、?????『??
?
』?????、??????????
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表式 n(算術式)
労働量(何倍)的単純再生産
物量(使用制li!直)的拡大再生産(その2) 
前年度からl↓ 100mc 
100V + 1003 
100mp 200時間一一潜在銘力
第 1年度の始め
(年聞に生産性) i 
2倍にあ7自主る | I 200mp 100mc 鈎Om
第 1年度の終り I ~~~~p ~_UnU，~C ð.U~~C 総生産物
I-IOOC十 50V+ 1503・M ・-・の価値i↓¥ 100mc 資本家の消費
50V + 150S 
200mp 200時間…・・・滋在姥力
1ooc + 100人-1
100C + 100人一i
第2年度の始め
(年間に生産性) 1 2 倍にあÌJ~る | I 400mp 100mc 700mc 
第2年度の終り | ‘ 
1-100C十 25V+ 1753 
↓↓¥ 
次年度へ 資本家の消費
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????、
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?
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????????????? ? ? 。
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?
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